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Maximal
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Normal
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n
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Successive crest line positions
Iso-surfaces f(x,y,z)= I
Crest surface e1(x,y,z)= 0
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I=200
I=150
I=100
Iso-surfaces f(x,y,z)= I
Extremal points line
Extremal point for I=200
Successive extremal line positions
Second extremal surface e2(x,y,z)= 0
Extremal surface e1(x,y,z)= 0
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